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ANOTACIJA
Straipsnyje keliais aspektais analizuojama dėstytojų teikiama parama / pagalba be-
simokantiems studentams. Atliktas empirinis tyrimas atskleidžia dėstytojų teikiamą 
paramą / pagalbą, orientuotą į tarpusavio santykių vystymą, informavimą, mokymo-
si / studijų veiklos palengvinimą, santykių orientavimą, mokymosi / studijų veiklos, 
elgsenos modeliavimą, studento mokymosi, studijų veiklos viziją. Išvardyti teikiamos 
paramos / pagalbos aspektai gali tapti tam tikru šios srities dėstytojų veiklos eskizu, 
užtikrinančiu realią ir efektyvią pagalbą bei mokymosi ir studijų kokybę. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: aukštosios mokyklos dėstytojas, aukštojo mokslo didak-
tika, parama / pagalba.
Įvadas
Viena svarbiausių universiteto dėstytojų veiklos sričių yra parama / pagalba be-
simokantiems studentams (Jatkauskienė ir kt., 2013). Dėstytoją galima apibūdinti 
kaip asmenį – šaltinį, ekspertą, konsultantą, socialinį tarpininką tarp besimokan-
čio studento ir jo siekiamų įgyti naujų žinių, gebėjimų, įgūdžių (Reffay, Chanier, 
2005). Dėstytojas atlieka labai svarbią funkciją mokymosi procese, orientuodama-
sis į besimokantį studentą, į paramos / pagalbos teikimą, į dėstytojo ir besimokan-
čio studento tarpusavio sąveikos dinamiką žinių įgijimo, jų konstravimo procese. 
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Dėstytojo didaktinės veiklos funkcijos yra grindžiamos konstruktyvistine mo-
kymosi teorija, pagal kurią besimokantis asmuo privalo įsitraukti į realių proble-
mų sprendimo procesą. Besimokantis studentas ne gauna informaciją problemos 
sprendimo klausimu, o jos ieško, naudodamasis individualiomis mokymosi stra-
tegijomis. Todėl pats studentas turi nusimatyti mokymosi tikslus, uždavinius, bū-
dus jiems įgyvendinti, nusistatyti prioritetus, sukaupti visą savo potencialą, visus 
turimus šaltinius, pereiti prie bendros su kitais besimokančiaisiais veiklos (Raynal 
ir kt., 2007). Tačiau tai ne visada pavyksta, ir studentai susiduria su įvairaus pobū-
džio (kognityvinio, afektyvinio, psichomotorinio ir kt.) problemomis (Jatkauskienė 
ir kt., 2011). Neretai studentai paliekami vieni patys spręsti jiems iškilusias pro-
blemas. Dėstytojas, vadovaudamasis savo pašaukimo, išmanymo, geranoriškumo 
principais, tokiais atvejais galėtų teikti paramą / pagalbą studentams, orientuotą į 
tarpusavio santykių vystymą, informavimą, mokymosi / studijų veiklos palengvi-
nimą, santykių orientavimą, mokymosi / studijų veiklos, elgsenos modeliavimą, 
studento mokymosi, studijų veiklos viziją.
Dabartiniu metu Lietuvoje pasigendama ne tik išsamesnių akademinių diskusijų 
dėstytojų teikiamos paramos / pagalbos studentams klausimais, bet ir šios srities 
mokslinių tyrimų. Vakarų Europos šalyse padėtis kiek kitokia. Įvairius paramos / 
pagalbos besimokantiems asmenims aspektus konceptualizavo kai kurie tyrėjai: 
(Reffay, Chavier, 2005; Maes, 2007; Basque, Rochelen, Winer, 2009; ir kt.): 
• didaktinio pobūdžio parama / pagalba turinio aspektu numato studento sie-
kiamas įgyti žinias ir kompetencijas (kognityvinio arba metakognityvinio 
pobūdžio pagalba);
• didaktinio pobūdžio parama / pagalba metodiniu aspektu numato individu-
alios ar grupinės besimokančiųjų veiklos organizavimo trukdžius ir padeda 
juos šalinti;
• techninio pobūdžio parama / pagalba numato ir padeda šalinti techninio 
pobūdžio besimokančiųjų problemas;
• administracinio pobūdžio parama / pagalba numato informacijos apie stu-
dijų procesą teikimą besimokančiajam;
• psichologinio pobūdžio pagalba numato socioafektyvinio pobūdžio proble-
mas (motyvacijos, konfliktų ir kt. ) ir padeda jas šalinti. 
Kai kurie mokslininkai (Gounon, Dubourg, Leroux, 2004) siūlo konceptuali-
zuoti ir modeliuoti besimokančiajam teikiamą paramą / pagalbą trimis aspektais: 
veikėjo, teikiančio paramą / pagalbą (pvz., dėstytojo, tutoriaus, mentoriaus, kau-
čingo specialisto, kolegos, giminaičio ir kt.) aspektu; veikėjo, gaunančio paramą / 
pagalbą (pvz., besimokančio studento) aspektu; pagalbos pobūdžio aspektu: pro-
aktyviu, reakciniu ir kontekstiniu. Proaktyvus pagalbos pobūdis reiškiasi dėstytojo 
iniciatyva teikiama parama / pagalba; reakcinis pagalbos pobūdis reiškiasi dėstyto-
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jo atsaku į prašymą suteikti pagalbą; kontekstinis pagalbos pobūdis reiškiasi įvai-
riai, priklausomai nuo realaus konteksto, situacijos (Jatkauskienė, 2013). 
Parama / pagalba turėtų atliepti studento kognityvinius (konceptualius, meto-
dologinius, administracinius ir techninius), socialinius-afektyvinius, motyvacinius 
ir pagaliau metapažinimo (metakognityvinius) poreikius. Taigi galima teigti, kad 
parama / pagalba – tai savos rūšies socialinė sąveika, susieta su savarankiško mo-
kymosi procesu, ir gali būti analizuojama įvairiais aspektais (Jatkauskienė ir kt., 
2011): kaip socialinio-afektyvinio pobūdžio parama / pagalba (palaikyti „žlungan-
tį“, skęstantį mokymosi problemose); kaip kognityvinio pobūdžio parama / pagalba 
(padėti spręsti sociokognityvinius konfliktus, sureguliuoti tarpusavio santykius ir 
kt.), kaip mokymosi objektas (konstruoti ir modeliuoti tinkamą elgseną). Sociali-
nę erdvę reikėtų sureguliuoti taip, kad besimokantieji suvoktų tarpusavio sąveiką 
esant mokymosi sudedamąja dalimi. Tačiau Lietuvoje šiandien vis dar stokojama 
šios srities išsamesnių, mokslinių tyrimų. Tai suponavo mokslinę problemą – kaip 
ir kuo reiškiasi universiteto dėstytojo teikiama parama / pagalba besimokantiems 
studentams?
šio tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai atskleisti dėstytojų tei-
kiamos paramos / pagalbos studentams aspektus. Siekiant įgyvendinti tyrimo tiks-
lą, numatyti tokie probleminiai klausimai:
• Kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į 
tarpusavio santykių vystymą?
• Kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota 
į informavimą?
• Kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į 
mokymosi / studijų veiklos palengvinimą?
• Kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota 
į santykių reguliavimą?
• Kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į 
mokymosi studijų veiklos, elgsenos modeliavimą?
• Kokia yra ir kaip reiškiasi dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota 
į studento veiklos viziją?
Tyrimo dizainas. Tyrimo dizainu šiame kokybiniame tyrime nusakomas jo pro-
jektavimas, konstravimas, pirminės informacijos rinkimo bei analizės metodų ra-
cionalus pasirinkimas (Bitinas ir kt., 2008).
Tyrimo metu taikyti tokie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, siekiant 
atskleisti teorines tyrimo prielaidas, metaanalizė, siekiant išanalizuoti jau atliktų 
šios srities mokslinių tyrimų rezultatus bei panaudoti šio tyrimo kontekste interpre-
tuotus duomenis, interviu, kurio metu surinkti kokybinio tyrimo duomenys, skirti 
dėstytojų teikiamos paramos / pagalbos studentams analizei. Tyrimo imtis sudaryta 
remiantis homogeninių atvejų atranka, nes tyrimo dalyviai dirba dėstytojais arba 
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studijuoja Lietuvos universitetuose bei kolegijose: Klaipėdos universitete, Vytauto 
Didžiojo universitete, Mykolo Romerio universitete, Socialinių mokslų kolegijoje 
(Klaipėda). Bendra tiriamųjų imtis – n = 42. Tyrime dalyvavo studentai (n = 22) ir 
dėstytojai (n = 20). Manytina, kad kiekvienos grupės (studentų ir dėstytojų) tyrimo 
imtis yra pakankama kokybiniam tyrimui, nes pasirinkta fenomenologinė tyrimo 
strategija. Tyrimo vidinio validumo siekta taikant trianguliaciją (interviu su dėsty-
tojais (n = 20), interviu su studentais (n = 22), grupės diskusija su administracijos 
atstovais (n = 7), dėstytojo veiklos stebėjimas (n = 5)). Informantai buvo parinkti 
atsitiktinės imties principu, t. y. informantai pasirinkti atsitiktinai iš skirtingų Lie-
tuvos universitetų. Dėstytojų, dalyvavusių tyrime, pedagoginis darbo stažas – nuo 
11 iki 20 metų. Iš tyrime dalyvavusių dėstytojų buvo 11 vyrų ir 9 moterys. Tyrime 
dalyvavo pirmosios studijų pakopos studentai, iš jų 8 vyrai ir 14 moterų. 
Interviu su asmenimis bei grupės diskusija su administracijos atstovais gali būti 
laikomi vienu iš tyrimo apribojimų, nes jų metu informantų atsakymai į klausi-
mus galėjo priklausyti nuo tokių veiksnių: siekiu būti socialiai teigiamai pripažintu 
dėstytoju ar studentu, per didelė / per maža savivertė, siekiant atskleisti dėstytojo 
teikiamos paramos / pagalbos veiklos, vaidmens supratimą, ir kt. Tyrimo rezultatų 
patikimumas grindžiamas atliktu tyrimo auditu, revizuojant tyrimo duomenų rinki-
mo, interpretacijų, išvadų tarpusavio darną. Tyrimo auditą atliko Klaipėdos univer-
siteto dėstytojai (n = 2). šiame straipsnyje bus pateikti tik interviu su dėstytojais ir 
studentais metu gauti rezultatai. 
Tyrimo duomenų rinkimo instrumentas (klausimynas) parengtas remiantis veri-
fikuotu ir kai kuriose šalyse (Kanadoje, Suomijoje, švedijoje) validuotu specifinių 
klausimų rinkiniu (Jatkauskienė, 2013). Panašūs tyrimai buvo vykdyti tarptautiniu 
mastu (Boutinet, 2013). 
Tyrimo instrumentą – klausimyną – sudaro klausimai, skirti informantų požiū-
rio į dėstytojų teikiamą paramą / pagalbą besimokantiems studentams analizę. Visas 
klausimynas suskirstytas į atskiras dalis pagal temų klasterius: 1) parama / pagal-
ba, orientuota į santykių vystymą; 2) parama / pagalba, orientuota į informavimą; 
3) parama / pagalba, orientuota į veiklos palengvinimą; 4) parama / pagalba, orien-
tuota į veiklos reguliavimą; 5) parama / pagalba, orientuota į veiklos modeliavimą; 
6) parama / pagalba, orientuota į studento mokymosi / studijų viziją. Anketos pa-
baigoje pateikiami trys atvirieji klausimai, jų pagrindu organizuota grupės disku-
sija. Aiškios rekomendacijos tyrimo duomenų analizei, interpretavimui yra vienas 
iš tyrimo privalumų. Pastebėta, kad kokybinių tyrimų, skirtų veiklos ar individų 
vaidmenų analizei, duomenų rinkimo metodai (interviu, anketos) kartais tampa ne-
patikimi, nes informantai stengiasi atliepti tyrimo organizatoriaus projektuojamus 
atsakymus (Trigwell ir kt., 2004). šio tyrimo atveju galima teigti, kad tokios gali-
mybės buvo išvengta, nes duomenų rinkimo bei interpretavimo metodika neleido 
numatyti „idealių“ atsakymų. 
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Žemiau paveiksle pateikti tyrimo etapai: 
 Tyrimo etapai 
 
1. Atlikta mokslinės literatūros analizė 
2. Vesti pusiau struktūruoti interviu su tyrimo dalyviais 
 
3. Išanalizuoti ir apibendrinti interviu metu gauti duomenys 
 
4. Grupės diskusija su tyrime dalyvavusiais administracijos atstovais 
 
5. Vykdytas 7 dėstytojų veiklos stebėjimas 
6. Parengta tyrimo ataskaita ir išvados 
 
1 pav. Tyrimo etapai
Atliekant dėstytojų teikiamos paramos / pagalbos stebėjimą, buvo numatyti to-
kie jų elgsenos stebėjimo vienetai: santykių vystymasis, informavimas, mokymosi / 
studijų veiklos palengvinimas, santykių reguliavimas, veiklos modeliavimas, orien-
tavimasis į studento mokymosi / studijų viziją.
Tyrimo vieta: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo 
Romerio universitetas, Socialinių mokslų kolegija (Klaipėda).
Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Tyrimo dalyvių buvo paprašyta perskaityti kiekvieną teiginį (jų buvo 55), įver-
tinti jį savo nuožiūra penkiabale skale, kur įverčių reikšmė buvo tokia: 1 – niekada, 
2 – labai retai, 3 – kartais, 4 – dažnai, 5 – visada. Visi teiginiai buvo suskirstyti į 
atskirus temų klasterius. Kiekvieną temų klasterį apibūdina maksimali suma, gauta 
sudėjus tik nurodytų teiginių balus (įverčius). Tokia tyrimo duomenų interpretacija, 
skirta dėstytojo teikiamos paramos / pagalbos analizei, atskleidžia kiekvienos elg-
senos tikslą, jos sampratą, dėstytojui teikiant ne tik paramą / pagalbą, bet ir siekiant 
pozityvių bei konstruktyvių studento mokymosi / studijų pokyčių. Kaip minėta, 
visi teiginiai buvo sugrupuoti į atskirus temų klasterius:
 
1. Parama / pagalba, orientuota į tarpusavio santykių vystymą
Buvo numatytos temų klasterio sąsajos su šiais teiginiais: 1, 5, 7, 12, 13, 23, 42, 
44, 47 ir 53. Galima maksimali įverčių suma – 50.
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1 lentelė. Parama / pagalba, orientuota į tarpusavio santykių vystymą















Dėstytojų požiūris 36,28 
Studentų požiūris 21,85
Kaip matyti iš 1 lentelės, tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu, šio klasterio 
įverčių vidurkis yra 36,28. Palyginus šį vidurkį su galima maksimalia įverčių suma 
(50), matyti, kad jis mažai atitinka paramą / pagalbą, kuri yra orientuota į dėstytojų 
ir studentų tarpusavio santykių vystymą.
Dar žemesnis įverčių vidurkis gautas išanalizavus studentų požiūrį. Tyrime da-
lyvavusių studentų šio klasterio įverčių vidurkis yra 21,85 iš galimos maksimalios 
įverčių sumos (50). Tai rodo, kad studentų nuomonė apie dėstytojų teikiamą pa-
ramą / pagalbą, orientuotą į tarpusavio santykių vystymą, neatitinka jų lūkesčių. 
Paramos / pagalbos, orientuotos į tarpusavio santykių vystymą, tikslas reiškiasi tuo, 
kad dėstytojas sukuria išklausymu, pasitikėjimu grįstą mokymosi / studijų aplinką, 
kuri leidžia studentui kalbėti apie savo teigiamą ir neigiamą patirtį, nesibaiminant 
dėstytojo kritikos ar neigiamo vertinimo (Gounon ir kt., 2004). Vadinasi, ši para-
mos / pagalbos sritis turėtų būti tobulinama.
Dėstytojo teikiama parama / pagalba gali būti apibūdinama kaip supratimas, 
pritarimas ir aktyvus klausymasis bei empatija (Maltcuit ir kt., 2005). Parama / 
pagalba yra tam tikras bendravimo stilius, kurio pagrindas – žmogiškosios būtybės 
ir jai reikalingos pagalbos pripažinimas (Jatkauskienė, 2013). Tokiu atveju akcen-
tuojamas dėstytojo ir besimokančio studento tarpusavio ryšys, sąveika. Pirmenybė 
teikiama ne problemai ar sudėtingai situacijai, o žmogiškajam veiksniui. Tačiau 
reikia pripažinti, kad parama / pagalba yra intervencinio pobūdžio. Intervencijos 
procesas skiriasi priklausomai nuo paramos / pagalbos pobūdžio, būdų, formų ir 
spręstinos problemos. Kartais intervencija nukreipta į besimokančio asmens elg-
seną ar profesinės veiklos praktiką, kartais – į refleksiją, siekiant efektyviai spręs-
ti situaciją. Tačiau intervencijos procesas visada išlaiko tuos pačius etapus: dia-
gnostika, situacijos analizė, paramos / pagalbos scenarijaus kūrimas, scenarijaus 
įgyvendinimo organizavimas. Bet kokiu atveju dėstytojo, atliekančio mentoriaus, 
tutoriaus ar kaučingo specialisto vaidmenis, veikla remiasi besimokančio studento 
interesais, todėl dėstytojas privalėtų suteikti visišką laisvę ir atsakomybę, priimant 
bet kokį sprendimą, nes paramos / pagalbos intervencijos procesu tik siekiama pa-
dėti tobulinti mokymosi veiklą. 
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Siekdami rezultatyvios dėstytojų teikiamos paramos / pagalbos ir vystydami 
tarpusavio santykius, dėstytojai turėtų vadovautis tokia elgsena: praktikuoti aktyvų 
klausymąsi (verbaline ir neverbaline komunikacija įrodomas nuoširdus domėjima-
sis); formuluoti atvirus klausimus, skirtus analizuoti studentui aktualias situacijas; 
teikti aprašomojo pobūdžio grįžtamąjį ryšį, gautą stebėjimo metu; patikrinti, ar tei-
singai dėstytojas suvokia studento emocijas; atsakyti į klausimus ne kategoriškai 
vertinant, bet padedant studentui suprasti savo emocijas ir reakciją (Jatkauskienė, 
2013).
2. Parama / pagalba, orientuota į informavimą
Sąsajos su teiginiais 3, 4, 6, 9, 10, 11, 19, 24, 40 ir 52. Galima maksimali įverčių 
suma – 50.
2 lentelė. Parama / pagalba, orientuota į informavimą
















Studentų požiūris 18,28 
Tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu, šio klasterio įverčių vidurkis yra 34,71. 
Palyginus šį įverčių vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (50) matyti, kad jis 
mažai atitinka paramą / pagalbą, kuri yra orientuota į studentų informavimą.
Dar žemesnis įverčių vidurkis gautas išanalizavus studentų įverčių požiūrį. Ty-
rime dalyvavusių studentų įverčių vidurkis yra 18,28 iš galimos maksimalios įver-
čių sumos (50). Tai rodo, kad studentų nuomonė apie jų informavimą dėl mokymo-
si / studijų ir profesinio tobulėjimo tikslų, siekių analizės bei konkretūs komentarai 
apie tinkamus ir naudingus informacijos šaltinius visiškai neatitinka jų lūkesčių. 
Dėstytojas privalo įsitikinti, kad jo patarimai yra tinkami ir kad jie grindžiami pa-
kankamu ir tinkamu studento pažinimu, atsižvelgiant į konkrečią situaciją (Raynal 
ir kt., 2007). Jeigu dėstytojas paprašo studento pateikti išsamų mokymosi / studijų 
ir profesinio tobulėjimo tikslų, siekių planą, jis taip pat turi pateikti konkrečius ko-
mentarus apie tinkamus ir naudingus studentui informacijos šaltinius. Taigi pozity-
vi dėstytojo elgsena būtų tokia (Pineau, 2001): formuluoti klausimus, kurie padėtų 
suprasti studento mokymosi / studijų veiklos situaciją; analizuoti studento turimą 
patirtį ir tuo remiantis planuoti atitinkamą mokymosi / studijų veiklą; formuluoti 
tinkamus klausimus, kurie reikalauja konkrečių atsakymų; tiesiogiai komentuoti 
aktualias studentui problemas ir siūlyti problemų sprendimo variantus; performu-
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luoti studentui pateiktą informaciją, siekiant faktų tikslumo bei samprotavimų aiš-
kumo; priimti sprendimus, remiantis faktais. 
3. Parama / pagalba, orientuota į mokymosi / studijų veiklos palengvinimą
Sąsajos su teiginiais 15, 22, 25, 34, 39 ir 49. Galima maksimali įverčių suma – 30.
3 lentelė. Parama / pagalba, orientuota į mokymosi / studijų veiklos palengvinimą















Dėstytojų požiūris  23,00
Studentų požiūris 10,71 
Tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu, šio klasterio įverčių vidurkis yra 23. 
Palyginus šį įverčių vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (30) matyti, kad jis 
iš esmės atitinka teikiamą paramą / pagalbą, kuri orientuota į mokymosi / studijų 
veiklos palengvinimą.
Tačiau ženkliai žemesnis vidurkis gautas išanalizavus studentų požiūrį. Tyrime 
dalyvavusių studentų požiūriu, šio klasterio įverčių vidurkis yra 10,71 iš galimos 
maksimalios įverčių sumos (30). Tai rodo, kad, studentų nuomone, dėstytojai nepa-
deda jiems analizuoti jų interesų, gabumų, gebėjimų, idėjų, nuostatų, įsitikinimų, 
vertybių, susijusių su mokymosi / studijų bei profesinės veiklos aplinka. Dėstyto-
jas turėtų skatinti studentą įvertinti konkrečią veiklos situaciją priimant tinkamus 
mokymosi / studijų vystymo sprendimus. Ir turėtų padėti studentui analizuoti jo 
interesus, gabumus, gebėjimus, idėjas, nuostatas, įsitikinimus, vertybes, susietas 
su mokymosi / studijų bei profesinės veiklos aplinka (Zuzevičiūtė ir kt., 2011). 
Dėstytojo pozityvi elgsena mokymosi / studijų palengvinimo srityje galėtų reikštis: 
formuluojant klausimus ir keliant hipotezes – tai padėtų studentui praplėsti savo 
mokymosi / studijų veiklos viziją, hipotezes, kurios būtų grindžiamos dėstytojo 
patirtimi ir objektyvesne informacija; padedant suprasti įvairius ir skirtingus po-
žiūrius, siekiant labiau įsigilinti į sprendimų priėmimo analizę; vertinant studento 
įsipareigojimą siekti savo tikslų; analizuojant priežastis, kurios padėtų paaiškinti 
studento įsipareigojimus ir tikslus; analizuojant studento mokymosi / studijų, kar-
jeros interesus ir kt. (Jatkauskienė, 2013). 
4. Parama / pagalba, orientuota į santykių reguliavimą
Sąsajos su teiginiais 8, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 37, 43, 46, 48 ir 51. Galima mak-
simali įverčių suma – 60.
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4 lentelė. Parama / pagalba, orientuota į santykių reguliavimą















Dėstytojų požiūris  44,57
Studentų požiūris 22,00
Tyrime dalyvavusių dėstytojų požiūriu, šio klasterio įverčių vidurkis yra 44,57. 
Palyginus šį įverčių vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (60) matyti, kad jis 
atitinka teikiamą paramą / pagalbą, orientuotą į santykių reguliavimą. Žemesnis re-
zultatas gautas, išanalizavus studentų įverčių vidurkį. Tyrime dalyvavusių studentų 
nuomone, šio klasterio įverčių vidurkis yra 22 iš galimos maksimalios įverčių sumos 
(60). Tai rodo, kad studentų nuomonė apie dėstytojų teikiamą paramą / pagalbą, 
orientuotą į santykių reguliavimą, neatitinka jų lūkesčių. Dėstytojas turėtų padė-
ti studentui suvokti jo neproduktyvią, neefektyvią veiklos strategiją, elgseną ir tuo 
remdamasis numatyti teigiamų mokymosi / studijų kompetencijų pokyčių būdus. 
Dėstytojas privalėtų pagarbiai kritikuoti studento aiškinimą ar pasiaiškinimą, susietą 
su pastarojo atsisakymu imtis tinkamos veiklos ar sprendimų mokymosi / studijų 
veiklos vystymo aspektu. Todėl dėstytojo parama / pagalba, orientuota į santykių 
reguliavimą, galėtų reikštis taip (Quintin, 2007): įvertinti studento pasirengimą pri-
imti įvairius ir skirtingus požiūrius; atvirai reikšti savo susirūpinimą dėl galimos 
konstruktyvios kritikos įtakos paramos / pagalbos santykiams; taikyti santykių re-
guliavimą, kuris padėtų ir leistų studentui suabejoti mokymosi / studijų tikslų, įsi-
pareigojimo ir veiklos prieštaromis, siekiant numatytų mokymosi / studijų tikslų; 
pasirinkti tokią veiklos strategiją ir elgseną, kuri efektyviausiai provokuotų studentą 
reikšmingiems pokyčiams; jei reikia, teikti tiesioginį ir kritišką grįžtamąjį ryšį, sie-
kiant paskatinti studento suvokimą; studentui kilus abejonių dėl veiklos tinkamumo, 
formuluoti komentarus, nurodant jo mokymosi / studijų veiklos augimo galimybes. 
5. Parama / pagalba, orientuota į mokymosi / studijų veiklos modeliavimą
Sąsajos su teiginiais 2, 28, 29, 32, 26 ir 41. Galima maksimali įverčių suma – 30.
5 lentelė. Parama / pagalba, orientuota į mokymosi / studijų veiklos modeliavimą















Dėstytojų požiūris  23,00
Studentų požiūris 10,71 
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Kaip matyti iš duomenų, pateiktų lentelėje, tyrime dalyvavusių dėstytojų šio 
klasterio įverčių vidurkis yra 23. Palyginus šį rezultatą su galima maksimalia įver-
čių suma (30) matyti, kad ši suma atitinka teikiamą paramą / pagalbą, orientuotą į 
mokymosi / studijų veiklos modeliavimą. 
Vėl gautas žemesnis įverčių vidurkis išanalizavus studentų atsakymų duomenis. 
Tyrime dalyvavusių studentų šio klasterio įverčių vidurkis yra 12 iš galimos maksi-
malios įverčių sumos (30). Tai rodo, kad studentų nuomonė apie dėstytojų teikiamą 
paramą / pagalbą, orientuotą į mokymosi / studijų veiklos modeliavimą, neatitinka 
jų lūkesčių. Dėstytojas turėtų motyvuoti studentą imtis reikiamų sprendimų, rizikos 
įveikiant sunkumus, susietus su mokymosi / studijų ar karjeros tikslų įgyvendini-
mu. Dėstytojas galėtų atvirai dalytis savo patirtimi ar emocijomis, tapti studentui 
„modeliu“, tuo praturtindamas tarpusavio santykius (Raynal ir kt., 2007).
Pozityvi dėstytojo elgsena tokiu atveju būtų apibūdinama taip: dėstytojas išreiš-
kia savo asmeninę nuomonę, pojūčius, emocijas, neigiamą patirtį, tuo siekdamas 
paskatinti studento mokymąsi, teigiamus mokymosi / studijų aspektus, galimą tei-
giamą jo įtaką karjerai, asmeniniam tobulėjimui; jei reikia, pateikia savo patirties 
ir gyvenimo pavyzdžių; išreiškia pasitikėjimą studento gebėjimu priimti tinkamus 
sprendimus, siekiant numatytų mokymosi / studijų tikslų (Raynal ir kt., 2007). 
6. Parama / pagalba, orientuota į studento mokymosi / studijų viziją
Sąsajos su teiginiais 14, 17, 20, 26, 30, 35, 38, 45, 50, 54 ir 55. Galima maksi-
mali įverčių suma – 55.
6 lentelė. Parama / pagalba, orientuota į mokymosi / studijų viziją
















Studentų požiūris 18,14 
Tyrime dalyvavusių dėstytojų nuomone, šio klasterio įverčių vidurkis yra 38,14. 
Palyginus šį vidurkį su galima maksimalia įverčių suma (55) matyti, kad jis mažai 
atitinka paramą / pagalbą, kuri yra orientuota į studento mokymosi / studijų viziją. 
Dar žemesnė įverčių suma gauta išanalizavus studentų įverčių vidurkį. Tyrime da-
lyvavusių studentų šio klasterio įverčių vidurkis yra 18,14 iš galimos maksimalios 
įverčių sumos (55). Tai rodo, kad, studentų nuomone, dėstytojų teikiama parama 
/ pagalba, orientuota į studento mokymosi / studijų viziją, visiškai neatitinka jų 
poreikių. Dėstytojas turėtų padrąsinti studentą imtis asmeninės iniciatyvos siekiant 
įveikti sudėtingus mokymosi / studijų etapus, pereinant į akademinės veiklos aplin-
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ką bei aktyvinti studento kritinį mąstymą apie profesinės karjeros ateitį, padėti jam 
analizuoti įvairius asmeninio ir profesinio potencialo vystymo būdus. 
Pozityvi dėstytojo elgsena turėtų reikštis pastarajam (Reffay ir kt., 2005) pa-
teikiant komentarus, padedančius studentui mąstyti būsimos karjeros, mokymosi 
/ studijų klausimais; keliant klausimus, skirtus studento negatyviam ir pozityviam 
kompetencijų, pokyčių valdymui išanalizuoti, peržiūrint asmeninę turimų šaltinių, 
galimybių atranką; komentuojant studento sprendimų priėmimo, problemų spren-
dimo strategiją; reiškiant pasitikėjimą studento gerai apsvarstytais ir priimtais 
sprendimais; pabrėžiant studento kompetencijas, padedančias jam numatyti savo 
profesinę ateitį; padrąsinant studentą vystyti turimus gebėjimus, gabumus, talentą, 
siekti svajonių įgyvendinimo. 
Išvados
1. Atlikus teorinių tyrimo įžvalgų analizę, remiantis empirinių tyrimų 
rezultatais, galima teigti, kad parama / pagalba besimokančiam studentui 
yra ne vienkartinė priemonė, o kūrybinė veiklos sritis, padedanti keistis, 
formuojantis naujoms nuostatoms ir elgsenai, kviečianti peržiūrėti 
mentalinius žemėlapius, pasaulio suvokimą, pažinimą, sampratą, viziją. 
2. Tyrimo metu nustatyta, kad dėstytojų ir studentų požiūris į teikiamą 
universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje paramą / pagalbą dažnai 
nesutampa. 
3. Tyrimas atskleidė, kad dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į 
tarpusavio santykių vystymą, dėstytojų ir studentų požiūriu, yra tobulintina, 
nes dėstytojų įverčių vidurkis yra 36,28, o studentų – 21,85 iš 50 maksimaliai 
galimos įverčių sumos. 
4. Dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į informavimą, nėra 
pakankama, nes išanalizavus gautus duomenis, dėstytojų įverčių vidurkis 
yra 34,71, o studentų – 18,28 iš 50 maksimaliai galimos įverčių sumos.
5. Dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į mokymosi / studijų veiklos 
palengvinimą, iš esmės atitinka dėstytojams keliamus reikalavimus teikiant 
paramą / pagalbą, tačiau studentų nuomonių tyrimo rezultatai 10,71 iš 30 
maksimaliai galimos įverčių sumos kardinaliai supriešina atlikto tyrimo 
rezultatus.
6. Dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į santykių reguliavimą, 
ne visai atitinka kriterijus, nes dėstytojų įverčių vidurkis yra 44,57 iš 60 
maksimaliai galimos įverčių sumos. Pagal studentų nuomonių gautą įvertį 
22,00, matome ganėtinai skirtingą požiūrį, nes studentų lūkesčių dėstytojų 
teikiama parama / pagalba visiškai neatitinka.
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7. Dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į mokymosi studijų veiklos, 
elgsenos modeliavimą, iš esmės atitinka numatytus kriterijus, nes dėstytojų 
gautas įverčių vidurkis yra 23,00, o studentų – 10,71 iš 30 maksimaliai 
galimos įverčių sumos. Tai rodo, kad teikiama parama / pagalba, orientuota 
į mokymosi / studijų veiklos, elgsenos modeliavimą, neatitinka studentų 
poreikių.
8. Dėstytojo teikiama parama / pagalba, orientuota į studento veiklos viziją, 
taip pat yra tobulintina, nes gautas įverčių vidurkis yra 38,14. Studentų – 
18,14 iš 55 maksimaliai galimos įverčių sumos –  nuomonė ženkliai skiriasi 
nuo dėstytojų nuomonių tyrimo rezultatų ir įrodo, jog teikiamos paramos / 
pagalbos laukas nėra visiškai užpildytas tinkama dėstytojų elgsena.
Straipsnis gautas 2015 04 20
Spausdinti rekomendavo prof. dr. Juozas Žilionis
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TEACHER SUPPORT HELP LEARNERS SKETCH
Birutė Jatkauskienė, Kęstutis Trakšelys, Modestas Nugaras
S u m m a r y
Support, assistance for learning student is not an one-off measure, but a creative 
area of activity that helps to change forming new attitudes and behavior, invites to 
review the mental maps, world’s understanding, cognition, concept, vision. No out-
side knowledge and provisions to be imposed into learning student, but he should 
be taught to learn himself and solve raised problems, applying various learning 
strategies that are defined as a totality of actions and methods that determine a 
choice of technique, learning material, didactic situations according to the object of 
the learning purpose. 
However, there has been not enough comprehensive research carried out in 
Lithuania on the subject so far. Thus, there has been the scientific problem presup-
posed: how and by what means the lecturer’s support / assistance to learning stu-
dents is expressed in different academic context? 
The purpose of the research – theoretically analyze and empirically reveal the 
aspects of lecturer’s support / assistance to learning student. To implement the pur-
pose of the research, the problematic questions are foreseen. 
The main results of the research. After the analysis of the carried out theoreti-
cal insights and basing on the results of the empirical research we may state that 
lecturer’s support / assistance that focuses on the interpersonal relationships’ de-
velopment, according to lecturers and students, are to be improved. This statement 
may be illustrated by the numbers: the average of lecturers’ estimates – 36,28 and 
students’ – 21,85 out of 50 (as total).
Lecturer’s support / assistance that focuses on the informing is not sufficient as, 
after analyzing the research data, the average of lecturers’ estimates – 34,71 and 
students’ – 18,28 out of 50 (as total). 
Lecturer’s support / assistance that focuses on the learning / studies’ facilita-
tion are basically in line with the requirements for lecturers, however the students’ 
estimates (10,71 out of 30) radically contrast the results of the research. 
Lecturer’s support / assistance that focuses on the relationship regulation meets 
the criteria as lecturers’ estimates are 44,57. However, getting deeper into the stu-
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dents’ estimates (22.00) we may see the very different attitude when students’ ex-
pectations are not met by their lecturers’ support / assistance activities. 
Lecturer’s support / assistance that focuses on the modelling of the learning / 
studies activities, behavior basically meets the set criteria as lecturers’ estimates’ 
average is 23,00 (out of 55). However, the students’ estimates (10.71 out of 55) 
show that support / assistance activities focusing on the modelling of the learning / 
studies activities, behavior do not meet students’ needs. 
Lecturer’s support / assistance that focuses on the vision of student’s activi-
ties should be improved as well as the lecturers’ estimates are 38,14, students’ – 
18,14 out of 50. The difference in lecturers and students’ opinion shows that the 
provided field of support / assistance is not completely filled by lecturers’ behavior. 
KEY WORDS: high school teacher, higher education didactics, support / help.
